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Payton Jordan Cardinal Invitational Women's Results 
05-01-11 
Stanford - Palo Alto, CA
100m Dash Wind: 1.7
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Garrett, Cherrelle SR-4 California 11.68 -
2. 2. Schueler, Kellie FR-1 Stanford 11.91 -
3. 3. Earls, Angelica JR-3 Nevada 11.92 -
4. 4. Dixon, Kayla SR-4 California 11.93 -
5. 5. Hurrel, Karlene SO-2 Idaho 12.25 -
6. 6. Hearns, Baylee FR-1 Nevada 12.30 -
7. 7. Amoah, Deborah SO-2 Nevada 12.42 -
8. 8. Truluck, Emani JR-3 California 12.44 -
200m Dash Wind: 0.3
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Levingston, Carissa SO-2 Stanford 23.67 -
2. 2. Garrett, Cherrelle SR-4 California 23.86 -
3. 3. Dixon-Smith, Brittni SR-4 Stanford 24.01 -
4. 4. Dixon, Kayla SR-4 California 24.25 -
5. 5. Earls, Angelica JR-3 Nevada 24.29 -
6. 6. Hurrel, Karlene SO-2 Idaho 24.81 -
7. 7. Hearns, Baylee FR-1 Nevada 25.20 -
8. 8. Truluck, Emani JR-3 California 25.21 -
400m Dash
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Farley, Hannah SO-2 Stanford 54.64 -
2. 2. Klier, Nikki SR-4 Western Illinois 56.23 -
3. 3. Dewberry, Taylor FR-1 Stanford 56.61 -
4. 4. Huxtable, Hayley JR-3 California 58.35 -
800m Run Section 2
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Piliusina, Natalja FR-1 Oklahoma State 2:03.91 -
2. 2. Brown, Stephanie SO-2 Arkansas 2:04.31 -
3. 3. MacLean, Leanna Unattached 2:05.43 -
4. 4. Bishop, Melissa Windsor ON 2:06.01 -
5. 5. Hardy, Melanie Evo Track Club 2:06.07 -
6. 6. Fedronic, Justine SO-2 Stanford 2:06.46 -
7. 7. Peters, Celia 6 Halifast 2:07.61 -
8. 8. Jepleting, Caroline JR-3 Texas Tech 2:07.78 -
9. 9. Robinson, Renisha SR Unattached 2:09.25 -
10. 10. O'Hare, Joy SO-2 Stanford 2:09.56 -
11. 11. Browning, Charlotte Unattached 2:12.14 -
800m Run Section 3
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Lagat, Violah JR-3 Florida State 2:05.67 -
2. 2. Hunter, Raeleen Windsor ON 2:05.80 -
3. 3. Moore, Cori SR-4 Portland 2:06.61 -
4. 4. Crain, Natalie JR-3 Oklahoma 2:07.00 -
5. 5. Brown, Kelsey FR-1 Oklahoma 2:07.17 -
6. 6. Peare, Allison FR-1 Kentucky 2:07.36 -
7. 7. Kane, Brianna SR-4 Simon Fraser 2:07.67 -
8. 8. Herrick, Stephanie CPTC New Balance 2:07.76 -
800m Run Section 4
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Christensen, Corinne JR-3 Kansas 2:09.81 -
2. 2. Kojic elmejdoubi, Dijana SR Bosnia 2:10.21 -
3. 3. Curl, Sophie FR-1 San Francisco 2:10.22 -
4. 4. Stewart, Kitria JR-3 UTEP 2:10.29 -
5. 5. O'Brien, Ashley SR-4 San Francisco 2:11.10 -
6. 6. Butterworth, Lindsey FR-1 Simon Fraser 2:12.15 -
7. 7. Montgomery, April New Balance Silicon 
Valley
2:13.02 -
8. 8. McCurdy, Sarah SO-2 Stanford 2:13.23 -
9. 9. Sawatzky, Sarah FR-1 Simon Fraser 2:15.08 -
800m Run Section 1
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Wurth-Thomas, Christin Unattached 2:00.72 -
2. 2. Bereket Ogbasilassie, Lemlem NAC - Victoria 2:01.75 -
3. 3. Ferris, Andrea Panama 2:02.55 -
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4. 4. Crofts, Helen JR-3 Simon Fraser 2:02.68 -
5. 5. Medina, Gabriela MEXICO 2:02.83 -
6. 6. Taylor, Celia Coventry Godiva 2:03.34 -
7. 7. Smith, Jessica SR-4 Simon Fraser 2:05.44 -
8. 8. Vaughn, Sara Boulder Wave 2:05.52 -
9. 9. GUEVARA, CRISTINA MEXICO 2:05.58 -
1500m Run Section 2
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Bonds, Lauren adidas Raleigh TC 4:13.91 -
2. 2. Drennen, Katrina JR-3 Montana 4:15.34 -
3. 3. Johnson, Lauren Nike 4:15.38 -
4. 4. Januszewski, Laura Brooks 4:15.95 -
5. 5. Winslow, Amanda SO-2 Florida State 4:16.20 -
6. 6. Brooks, Hannah SR-4 Florida State 4:16.61 -
7. 7. Franek, Bridget OTC 4:18.13 -
8. 8. Oberg, Sofia SO-2 California 4:20.06 -
9. 9. Duhon, Madeline SR-4 Stanford 4:25.69 -
10. 10. Susa, Mihaela SR-4 Oklahoma State 4:29.24 -
11.  Christensen, Corinne JR-3 Kansas NT -
1500m Run Section 4
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Johnston, Paige FR-1 Arkansas 4:22.66 -
2. 2. Diaz, Samantha SO-2 Nevada 4:23.01 -
3. 3. Iyevbele, Kenyetta FR-1 North Carolina St. 4:27.24 -
4. 4. Ferguson, Molly SO-2 Oklahoma 4:27.45 -
5. 5. Lubieniecki, Kara SR-4 Chico State 4:27.68 -
6. 6. Cridebring, Alycia FR-1 UC Davis 4:28.97 -
7. 7. Taylor, Kristina FR-1 UC Davis 4:30.01 -
8. 8. Blackmon, Tiayonna JR-3 North Carolina St. 4:33.43 -
9. 9. Foster, Staci SO-2 Colorado 4:34.48 -
10. 10. Dutch, Taylor JR-3 California 4:34.74 -
1500m Run Section 1
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Follett, Katie Brooks 4:08.95 -
2. 2. Elmore, Malindi Unattached 4:09.71 -
3. 3. Schmidt, Alice Unattached 4:09.85 -
4. 4. De Grande, Lindsey Golazo Sports 4:10.19 -
5. 5. Hasay, Jordan SO-2 Oregon 4:10.28 -
6. 6. Uceny, Morgan Adidas 4:10.34 -
7. 7. Wallace, Lea SR-4 Sacramento St. 4:11.31 -
8. 8. Gall, Geena OTC 4:12.23 -
9. 9. Martinez, Brenda New Balance 4:14.36 -
10. 10. Stellingwerff, Hilary Speed River TFC 4:16.30 -
11.  Brown, Stephanie SO-2 Arkansas NT -
1500m Run Section 5
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Wood, Keri FR-1 Arkansas 4:32.59 -
2. 2. Kalbrener, Anna SO-2 Idaho 4:33.29 -
3. 3. Elhard, Rubye JR-3 Cal St. Stanislaus 4:33.98 -
4. 4. Lynes, Chelsea FR-1 Western Illinois 4:34.42 -
5. 5. Foster, Julia SR Albuquerque Academy 4:34.55 -
6. 6. Eicholtz, Anna SR-4 Chico State 4:35.59 -
7. 7. Belledant, Anais SR-4 Abilene Christian 4:42.21 -
8. 8. Ginez, Sophia FR-1 Stanford 4:45.20 -
9. 9. Ghabbour, Marina FR-1 Cal St. Stanislaus 5:13.89 -
1500m Run Section 3
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Gillespie, Kristen JR-3 Arkansas 4:17.45 -
2. 2. Parry, Jessica FR-1 Florida State 4:17.95 -
3. 3. Carlyle, Laura JR-3 Oregon State 4:18.73 -
4. 4. Rosen, Jillian JR-3 Arkansas 4:20.01 -
5. 5. Cumming, Katie JR-3 Colorado 4:20.93 -
6. 6. Thweatt, Laura SR-4 Colorado 4:21.05 -
7. 7. Learch, Samantha JR-3 Arkansas 4:23.22 -
8. 8. Mercer, Erin FR-1 North Carolina St. 4:23.47 -
9. 9. Paaso, Kris New Balance Silicon 
Valley
4:23.54 -
10. 10. Logan, Camille SO-2 Colorado 4:23.66 -
11. 11. Treacy, Sara SR Unattached 4:24.57 -
12. 12. Pennings, Victoria SO-2 Stanford 4:32.07 -
13. 13. Greibesland, Lillian FR-1 North Carolina St. 4:42.60 -
14.  Reilly, Chelsea SR-4 California NT -
5000m Run Section 3
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Cozzarelli, Andie SO-2 North Carolina St. 16:36.96 -
2. 2. Morgan, Dana SR-4 Portland 16:37.58 -
3. 3. Kiser, Hannah FR-1 Idaho 16:40.36 -
4. 4. Schultz, Courtney JR-3 New Mexico St. 16:41.20 -
5. 5. Schultz, Camille JR-3 New Mexico St. 16:42.48 -
6. 6. Bowler, Nicole JR-3 San Francisco 16:54.57 -
7. 7. Drechsler, Krista JR-3 UC Davis 16:55.18 -
8. 8. Anderson, Elizabeth FR-1 Vanderbilt 16:58.35 -
9. 9. Stolting, Jana FR-1 San Francisco 16:59.25 -
10. 10. Lyle, Sarah JR-3 Western State 17:04.29 -
11. 11. Gray, Alia JR-3 Chico State 17:04.95 -
12. 12. Ortiz, Vanessa SR-4 New Mexico 17:07.20 -
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13. 13. Charlier, Dawn Nike-Gordon 17:07.48 -
14. 14. James, Delyth SR-4 New Mexico 17:11.01 -
15. 15. Davis, Lyndy JR-3 Portland 17:13.88 -
16. 16. Windisch, Kara SR-4 Kansas 17:14.15 -
17. 17. Miller, Amanda SR-4 Kansas 17:15.24 -
18. 18. Turcotte, Tessa FR-1 Kansas 17:25.07 -
19. 19. Cloy, Taylor JR-3 Lamar 17:26.27 -
20. 20. Kilwein, Kyra FR-1 Kansas 17:28.28 -
21. 21. Lewis, Lisa 8 Unattached 17:28.63 -
22. 22. Walkow, Samantha SO-2 Lamar 17:29.09 -
23. 23. Tiyouri, Maor FR-1 San Francisco 17:30.12 -
24. 24. Tegelaar, Marit SO-2 Portland 17:35.30 -
25. 25. Guzman, Michelle SR-4 Texas Tech 17:40.29 -
26. 26. Goldsmith, Alyse JR-3 Abilene Christian 17:43.88 -
27. 27. Wendler, Taylor FR-1 Kentucky 17:46.61 -
28. 28. Quintana, Ashley SR-4 Adams State 17:51.14 -
29. 29. Baker, Alice SO-2 San Francisco 17:53.51 -
30. 30. Mullen, Caroline New Balance Silicon 
Valley
18:01.75 -
31.  Winnegar, Shawna JR-3 New Mexico NT -
5000m Run Section 1
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Sifuentes, Nicole SR Nike-Gordon 15:27.84 -
2. 2. LOPEZ, SANDRA MEXICO 15:28.71 -
3. 3. Bizzarri, Angela Brooks 15:28.74 -
4. 4. Culley, Julie Asics/NYAC 15:29.14 -
5. 5. Koons, Frances New Balance 15:29.96 -
6. 6. Yoshikawa, Mika Panasonic 15:38.15 -
7. 7. Donohue, Erin Nike/Kimbia 15:41.78 -
8. 8. Kimaiyo, Risper JR-3 UTEP 15:48.14 -
9. 9. Senior, Ruth SR-4 New Mexico 15:48.29 -
10. 10. sundell, lindsay Unattached 15:49.55 -
11. 11. Erdmann, Tara SR-4 Loyola Marymount 15:50.20 -
12. 12. Nehus-Vergara, Erin SR Athletic Annex 15:52.34 -
13. 13. Kieffer, Allie Sun Elite 15:52.37 -
14. 14. Donaghue, Rebecca SR New Balance/Kimbia 15:53.42 -
15. 15. Pezzullo, Stephanie Nike-Gordon 15:54.38 -
16. 16. Cheever, Jamie Team USA Minnesota 15:56.77 -
17. 17. Salucci, Toni In the Arena 16:04.80 -
18. 18. Murphy, Hazel Unattached 16:17.78 -
5000m Run Section 2
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Marcy, Stephanie SR-4 Stanford 16:05.35 -
2. 2. Engel, Jessica JR-3 Oklahoma 16:07.64 -
3. 3. Kleppin, Lauren JR-3 Western State 16:11.72 -
4. 4. Johnson, kellyn Adidas-Mcmillan Elite 16:14.41 -
5. 5. Kroeger, Kathy SO-2 Stanford 16:15.49 -
6. 6. Greggor, Alison SR-4 California 16:16.86 -
7. 7. Macumber, Cally SO-2 Kentucky 16:19.13 -
8. 8. Larson, Jane Club Northwest 16:21.06 -
9. 9. Tam, Rowena SR-4 California 16:24.35 -
10. 10. Walker, Miranda SR-4 Arkansas 16:24.39 -
11. 11. Niehaus, Kate SR-4 Stanford 16:26.85 -
12. 12. Cliff, Rachel Speed River TFC 16:34.93 -
13. 13. Domenichelli, Danielle Adidas-McMillanElite 16:35.83 -
14. 14. Hinther, Ashley NAC - Victoria 16:41.06 -
15. 15. Quinn, Kim SR-4 Utah State 16:55.41 -
16. 16. Winslow, Jaime Adidas-McMillanElite 16:58.39 -
17. 17. Mitchell, Cassie SR-4 Adams State 16:59.41 -
18. 18. Tyler, Tori SR-4 Chico State 17:01.57 -
19.  Zeferjahn, Tanya Bowerman AC NT -
10000m Run Section 2
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Armstrong, Meghan Nike-Gordon 32:59.11 -
2. 2. Bracy, Addie Carrboro Athletics Club 33:08.39 -
3. 3. Slade, Cassie Boulder Running 
Company A
33:10.04 -
4. 4. Bersagel, Annie New Balance Silicon 
Valley
33:14.01 -
5. 5. Williams, Alisha SR Boulder Running 
Company A
33:17.46 -
6. 6. Garcia, Kathya JR-3 UTEP 33:18.61 -
7. 7. Gomez, Zoila Unattached 33:20.67 -
8. 8. Faber, Jeannette BAA 33:22.84 -
9. 9. Vegh, Kristina Sun Elite 33:29.00 -
10. 10. Feest, Nicole Boulder Running 
Company/A
33:29.86 -
11. 11. Porter, Sarah SR-4 Western Washington 33:48.12 -
12. 12. Storage, Kara Infinite Running 34:03.03 -
13. 13. McGlynn, Kristen SO-2 Adams State 34:03.53 -
14. 14. McWalters, Teresa Unattached 34:07.49 -
15. 15. Gregg, Kaitlin New Balance Silicon 
Valley
34:11.09 -
16. 16. Dromgoole, Erin Unattached 34:30.42 -
17. 17. Calle, Maria Elena Unattached 34:46.03 -
18. 18. Laurie, Courtney Guelph 34:47.37 -
19. 19. Storage, Tara Infinite Running 35:37.21 -
20. 20. Kiernan, Reilly NYAC 36:13.72 -
21.  Archer, Nicky Unattached NT -
22.  Mericle, Nicole SR-4 Rice NT -
10000m Run Kim McDonald
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Kipyego, Sally OTC 30:38.35 -
2. 2. Flanagan, Shalane Nike/Kimbia 30:39.57 -
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3. 3. Fukushi, Kayoko Wacoal 30:54.29 -
4. 4. Chepkurui, Lineth Nike/Kimbia 31:24.20 -
5. 5. Huddle, Molly Nike-Gordon 31:28.66 -
6. 6. Sugihara, Kayo Denso 31:34.35 -
7. 7. Wellings, Eloise Melbourne Track Club 31:41.31 -
8. 8. Rhines, Jen Boulder Wave 31:43.00 -
9. 9. McKaig, Alissa Zap Fitness 32:14.51 -
10. 10. Shimizu, Yuko Sekisui Chemical 32:14.71 -
11. 11. Wright, Megan New Balance 32:40.40 -
12. 12. Romero, Marisol Guadalupe MEXICO 32:45.05 -
13. 13. Samuels, Sonia Great Britain 32:57.23 -
14. 14. Newberry, Katherine NYAC 32:57.51 -
15. 15. Ihara, Miho Shikoku Electric Power 33:08.55 -
16. 16. Rodriguez, Dulce Ma. PADILLA'S TEAM 33:20.15 -
17. 17. Gray, Natalie JR-3 New Mexico 33:20.31 -
18. 18. Ogura, Kumi Shikoku Electric Power 33:37.89 -
19.  Conley, Kim Unattached NT -
20.  Vaughn, Sara Boulder Wave NT -
100m Hurdles Heat #1 Wind: 1.0
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Carter, Kori FR-1 Stanford 13.12 -
2. 2. Thomas, Vashti U Knight TC 13.20 -
3. 3. Tezeno, Meia Unattached 13.54 -
4. 4. Nelms, Katie FR-1 Stanford 13.57 -
5. 5. Williams, Sirena Unattached 13.62 -
6. 6. Jones, Kaymarie JR-3 Adams State 13.67 -
7. 10. Deckard, Gina SR-4 Nevada 14.35 -
100m Hurdles Heat #2 Wind: 1.2
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 7. Niemeir, Katie SO-2 Montana State 14.14 -
2. 8. Rodgers, Aimee SO-2 Chico State 14.31 -
3. 9. Dunn, Karynn SO-2 Stanford 14.33 -
4. 11. Hudson, Dantia SR-4 California 14.87 -
5. 12. Abrahms, Andrea JR-3 Simon Fraser 14.92 -
6. 13. Nichols, Sarah JR-3 Nevada 15.45 -
400m Hurdles
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Velvere, Liga SO-2 Idaho 59.60 -
2. 2. Jones, Kaymarie JR-3 Adams State 1:00.68 -
3. 3. Due�as, Karla Guadalupe MEXICO 1:00.76 -
4. 4. Boss, Traci Coquitlam Cheetahs 1:01.83 -
5. 5. Smith, Christina FR-1 Nevada 1:04.31 -
6. 6. Clancey, Kelly SR-4 Chico State 1:04.53 -
7. 7. Niemeir, Katie SO-2 Montana State 1:05.61 -
8. 8. Forbes, Shannon SR-4 California 1:06.90 -
9. 9. Toler, Laureina SO-2 California 1:08.05 -
3000m Steeplechase Section 2
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. DeWalt, Kara SR-4 Montana 10:11.44 -
2. 2. Lee-Painter, Allix 6 Oiselle 10:22.17 -
3. 3. George, Cali JR-3 Arkansas 10:23.08 -
4. 4. Fitzgerald, Caitlin SR-4 UC Davis 10:26.16 -
5. 5. Peters, Nicole JR-3 Colorado St. 10:32.69 -
6. 6. PRIETO, SARA MEXICO 10:32.80 -
7. 7. Haug, Heather JR-3 Montana State 10:34.73 -
8. 8. Davis, Hillory JR-3 Western State 10:38.60 -
9. 9. Slekis, Stefanie Sun Elite TC 10:38.69 -
10. 10. Susset, Chloe JR-3 Abilene Christian 10:39.07 -
11. 11. Darling, Alex JR-3 New Mexico 10:39.79 -
12. 12. Kearney, Samantha JR-3 UC Davis 10:42.04 -
13. 13. Martin, Briana JR-3 Oklahoma 10:42.87 -
14. 14. Bryson, Taylor SR-4 California 10:43.68 -
15. 15. McKenna, Kara SR-4 North Carolina St. 10:51.38 -
16. 16. Lawrence, Collier Saucony/Transports 10:53.84 -
17. 17. Hemphill, Natalie SR-4 Portland 11:03.29 -
18. 18. Hanenburg, Kaitlin FR-1 Colorado St. 11:17.56 -
19.  Jackson, Megan SR-4 Arkansas NT -
3000m Steeplechase Section 1
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Coburn, Emma JR-3 Colorado 9:40.51 -
2. 2. Hall, Sara Asics 9:48.85 -
3. 3. Ramos, Beverly Unattached 9:50.10 -
4. 4. Aguilera, Lisa Nike 9:52.24 -
5. 5. Stowe, Rebeka JR-3 Kansas 9:53.12 -
6. 6. Allen, Lindsay Adidas-McMillanElite 9:53.44 -
7. 7. Bush, Nicole Unattached 9:58.94 -
8. 8. Lalonde, Genevieve Speed River TFC 9:59.50 -
9. 9. Kipp, Shalaya SO-2 Colorado 10:03.37 -
10. 10. Michel, Claire SR-4 Oregon 10:04.65 -
11. 11. Krchova, Eva SO-2 San Francisco 10:05.53 -
12. 12. Ricardi Keller, Lois Club Northwest 10:07.18 -
13. 13. Waite, Lennie TeamROGUE Elite 10:16.51 -
14. 14. Buchanan, Dana Speed River TFC 10:17.80 -
15. 15. MacGregor, Meredith Speed River TFC 10:20.32 -
16. 16. Willemse, Lydia Speed River TFC 10:22.33 -
17. 17. Bedell, Erin Adidas-McMillanElite 10:29.90 -
18. 18. Pancoast, Stephanie New Balance Silicon 
Valley
10:32.23 -
19.  June, Kara TeamROGUE Elite NT -
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High Jump
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE
1. 1. Meister, Kristen SR-4 California 1.86m 6' 1.25" -
2. 2. Christensen, Becky Riadha 1.81m 5' 11.25" -
3. 3. Rifka, Romary MEXICO 1.76m 5' 9.25" -
4. 4. Fernandez, Gianna SO-2 California 1.71m 5' 7.25" -
5. 4. Patten, Elaine SO-2 Stanford 1.71m 5' 7.25" -
6. 6. Rimbach, Kristin SO-2 California 1.71m 5' 7.25" -
7. 7. Conrad, Julianne SR-4 Chico State 1.66m 5' 5.25" -
8. 8. Bennett, Kara SR-4 Stanford 1.66m 5' 5.25" -
9. 9. Greany, Jessica SR-4 Montana State 1.61m 5' 3.25" -
10. 9. Beasley, Cortney SR-4 Nevada 1.61m 5' 3.25" -
11. 11. Hoage, Natalie FR-1 California 1.56m 5' 1.25" -
12. 12. Dunn, Karynn SO-2 Stanford 1.56m 5' 1.25" -
13.  Johnson, Adrienne FR-1 Stanford NH NH -
Pole Vault
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE
1. 1. Stefanidi, Katerina JR-3 Stanford 4.35m 14' 3.25" -
2. 2. Weygandt, Shade SO-2 Texas Tech 4.15m 13' 7.25" -
3. 3. McCardwell, Ellie FR-1 Stanford 4.05m 13' 3.5" -
4. 4. Norvell, Elizabeth Unattached 3.85m 12' 7.5" -
5. 5. Irvine, Stacey SR-4 Montana State 3.85m 12' 7.5" -
6. 6. Raub, Theresa SR-4 California 3.85m 12' 7.5" -
7. 7. Hawkins, Claire FR-1 Stanford 3.70m 12' 1.5" -
8. 8. Echaverria, Alicia SR-4 Nevada 3.70m 12' 1.5" -
9. 9. Owen, Caitlin FR-1 Nevada 3.40m 11' 1.75" -
10. 9. Larson, Nicole FR-1 California 3.40m 11' 1.75" -
11.  Gray, Casey SO-2 Nevada NH NH -
Long Jump
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE WIND
1. 1. payton, malaina Unattached 6.40m 21' 0" - 1.0
2. 2. King, Arantxa SR Unattached 6.30m 20' 8" - 2.9
3. 3. Dixon-Smith, Brittni SR-4 Stanford 6.19m 20' 3.75" - -0.8
4. 4. Liehr, Whitney SR-4 Stanford 5.98m 19' 7.5" - 0.9
5. 5. Amoah, Deborah SO-2 Nevada 5.80m 19' 0.5" - 2.4
6. 6. Hunte, Robyn SR-4 California 5.58m 18' 3.75" - -0.4
7. 7. Tezeno, Meia Unattached 5.57m 18' 3.25" - 1.3
8. 7. Iworima, Diepiriye SR-4 Simon Fraser 5.57m 18' 3.25" - 1.5
9. 9. McGree, Sarah JR-3 Montana State 5.43m 17' 9.75" - 3.2
10. 10. Rhode, Mercedes FR-1 Simon Fraser 5.27m 17' 3.5" - 1.7
11. 11. Cook-Mackenzie, April SR-4 Simon Fraser 5.16m 16' 11.25" - 1.7
12.  Crombeen, Charlotte FR-1 Simon Fraser ND ND -  
Triple Jump
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE WIND
1. 1. RANGEL, IVONNE MEXICO 12.47m 40' 11" - 0.5
2. 2. Tinetti, Gianna FR-1 California 11.18m 36' 8.25" - +0.0
3. 3. Crombeen, Charlotte FR-1 Simon Fraser 11.18m 36' 8.25" - 1.5
4. 4. Iworima, Diepiriye SR-4 Simon Fraser 11.09m 36' 4.75" - 1.3
Shot Put
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE
1. 1. Camerena-Willia, Jill NYAC/Nike 18.91m 62' 0.5" -
2. 2. Heaston, Kristin Nike 17.04m 55' 11" -
3. 3. Amaechi, Chioma FR-1 California 15.12m 49' 7.25" -
4. 4. Oseso, Linda JR-3 California 14.02m 46' 0" -
5. 5. Leonard, Kristine FR-1 Idaho 13.84m 45' 5" -
6. 6. Wisdom, Alyssa SO-2 Stanford 13.70m 44' 11.5" -
7. 7. Webster, Ashley SR-4 Chico State 13.66m 44' 9.75" -
8. 8. Murphy, Amanda JR-3 Montana State 13.32m 43' 8.5" -
9. 9. Dunn, Karynn SO-2 Stanford 10.46m 34' 4" -
Discus Throw
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE
1. 1. Hearn, Ashley NA Unattached 52.18m 171' 2" -
2. 2. Gleeson, Kimberley Unattached 50.24m 164' 10" -
3. 3. Leonard, Kristine FR-1 Idaho 47.69m 156' 5" -
4. 4. Richardson, Jade FR-1 Simon Fraser 46.53m 152' 8" -
5. 5. Morris, Kendall JR-3 California 44.93m 147' 5" -
6. 6. Suek, Lena SR-4 Montana State 44.11m 144' 9" -
7. 7. Lee, Kirstin SR-4 Montana State 44.01m 144' 5" -
8. 8. Amaechi, Chioma FR-1 California 42.96m 140' 11" -
9. 9. Cameron, Clinay FR-1 California 38.82m 127' 4" -
Hammer Throw
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE
1. 1. Murphy, Amanda JR-3 Montana State 58.96m 193' 5" -
2. 2. Midles, Gabby JR-3 Idaho 57.80m 189' 7" -
3. 3. Amaechi, Chioma FR-1 California 57.65m 189' 2" -
4. 4. Oseso, Linda JR-3 California 54.33m 178' 3" -
5. 5. Smith, Kiely SR-4 California 54.04m 177' 3" -
6. 6. Nutsch, Sarah JR-3 Idaho 54.02m 177' 3" -
7. 7. Hearn, Ashley NA Unattached 53.31m 174' 11" -
8. 8. Lee, Kirstin SR-4 Montana State 41.65m 136' 8" -
9. 9. Cameron, Clinay FR-1 California 37.00m 121' 5" -
Javelin
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PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE
1. 1. Karesin, Eda SR-4 Stanford 51.32m 168' 4" -
2. 2. Hammond, Marissa SR-4 Nevada 45.29m 148' 7" -
3. 3. Kopplin, Sabine FR-1 Nevada 43.53m 142' 10" -
4. 4. Gruszecki, Monika SR-4 Western Washington 43.40m 142' 5" -
5. 5. Counter, Hannah SO-2 Montana State 39.10m 128' 3" -
6. 6. Bennett, Kara SR-4 Stanford 38.58m 126' 7" -
7. 7. Nichols, Sarah JR-3 Nevada 38.45m 126' 2" -
8.  Minoofar, Elizabeth SR-4 Stanford ND ND -
